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ABSTRAK 
 
Lysandra Santoso C9614014. 2017. Pengenalan Goresan Dasar Huruf 
Mandarin (Hanzi) pada murid kelas 1 SD Kanisius Keprabon II Surakarta. 
Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini berawal dari latar belakang masalah yang muncul pada saat 
siswa Sekolah Dasar Kanisius Keprabon II kelas 1 mulai menginjak kelas 2 dan 
menerima pelajaran Bahasa Mandarin. Tidak semua siswa mendapatkan pelajaran 
Bahasa Mandarin diluar sekolah selain itu waktu belajar Bahasa Mandarin di 
sekolah sangatlah singkat, selain itu pelajaran Bahasa Mandarin yang didapat dari 
sekolah terlalu fokus pada Pinyin sehingga siswa tidak mengenal baik tulisan 
Hanzi maupun goresan dasar Hanzi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan goresan dasar Hanzi 
serta aturan-aturan dasar penulisan Hanzi yang perlu diperhatikan saat menulis 
Hanzi. Goresan dasar Hanzi terdiri dari 8 goresan dasar yang disebut dengan
永  | yǒng yang berarti keabadian dan dikenal sebagai永字八法  | Yǒngzì Bā 
Fǎ atau Delapan Guratan dalam Karakter Yong yaitu点  diǎn, 橫héng, 竖shù, 
钩 gōu, 提 tí, 撇 piě, 弯wān, 捺 nà. Aturan menulis Hanzi ada dua yaitu Bihua 
dan Bishun. Bihua adalah guratan terkecil dalam menulis sebuah Hanzi. Bishun 
adalah urutan menulis guratan. 
Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu siswa dapat menulis Hanzi 
dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan goresan dasar menulis Hanzi apabila 
diarahkan dan dilatih menulis Hanzi sesuai dengan aturan penulisan Hanzi. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil menulis siswa yang terus berkembang secara bertahap. 
 
 
Kata Kunci: Bahasa Mandarin, Hanzi, Menulis, Goresan Dasar 
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摘要 
 
本报告的研究背景是 Kanisius Keprabon II 小学一年级的学生授汉语
课时面对写汉字的困难。由于大部分学生除了在学校以外没有在课外参
加汉语补习班，而且在课堂上老师比较尊重学汉语的拼音。因此，让学
生没有深入地了解到写汉字的规定，包括写汉字的笔画和笔顺。 
本报告的研究目的是为了描述写汉字的规定，包括笔画和笔顺。汉字的
基本笔画有八个笔画“永字八法” 点 、橫、 竖、 钩 、 提、撇 、 弯、 
捺。笔画是笔画是汉字的最小构成单位，而笔顺是汉字的笔顺规则。 
根据这项研究结果，可以得知通过不断地训练、按照写汉字的笔画和笔
顺能让学生更好地学习写汉字。 
 
关键词：汉语、汉字、写作、笔画 
 
